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Figure 1. Topics of the electoral campaign 2015. Media coverage of "insecurity". Clarín, La 
Nación and Página/12, 2015-2016. 
Source: own elaboration 
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Table 1. Priority of information. Media coverage of "insecurity". Clarín, La Nación and 
Página/12, 2015-2016. 
 Newspaper 
 Clarín La Nación Página/12 
Appears on cover 7.9% 12.1% 12.5% 
Opens section 18.4% 20.2% 14.6% 
Defined value 90.1% 86.8% 95.8% 
Odd page 31.6% 58.6% 58.3% 
Large 38.2% 40.4% 52.1% 
Sub-headline 41.4% 58.6% 54.2% 
Image 55.3% 30.3% 56.3% 
Name appears 30.5% 47.5% 33.3% 
Headlines 53.9% 41.4% 58.3% 
Upper half 65.1% 56.6% 70.8% 
Source: own elaboration.  
Figure 2. Information hierarchy according to the importance index (Zunino, 2015). Media 
coverage of "insecurity". Clarín, La Nación and Página/12, 2015-2016. 
Source: own elaboration. 
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Figure 3. Main topics related to "insecurity". Media coverage of "insecurity". Clarín, La Nación 
and Página/12, 2015-2016. 
Source: own elaboration. 
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Figure 4. Main issues related to "insecurity". Media coverage of "insecurity". Clarín, La Nación 
and Página/12, 2015-2016. 
Source: own elaboration. 
Table 2. Agents according to role. Media coverage of "insecurity". Clarín, La Nación and 
Página/12, 2015-2016. 
 
Agents 
Victimiser Victim 
Civilians/citizens 54.6% 75.2% 
Security forces 16.4% 5.7% 
Gangs 14.3% 0% 
Foreign citizen 2.7% 4.0% 
Judicial authorities 2.1% 1.0% 
Social movement 1.8% 1.3% 
Companies 1.8% 1.0% 
Provincial government 1.5% 1.3% 
Ecclesiastical Institutions 0.9% 2.0% 
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Relative of Victimiser 0.9% 0.7% 
Relatives of the victim 0.6% 1.0% 
National Executive Branch 0.3% 1.0% 
Journalist 0.3% 1.0% 
Politician 0.3% 1.0% 
Armed Forces 0.3% 0% 
Public institutions 0.3% 0% 
Native peoples 0% 1.3% 
Neighbours 0% 1.0% 
Legislative Branch 0% 0.7% 
Private security 0% 0.7% 
Others 0.9% 0.3% 
Source: own elaboration.  
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Figure 5. Social class of victims and victimisers (when present in the news item). Media 
coverage of "insecurity". Clarín, La Nación and Página/12, 2015-2016. 
Source: own elaboration. 
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Figure 6. Age of victims and victimisers. Media coverage of "insecurity". Clarín, La Nación and 
Página/12, 2015-2016. 
Source: own elaboration. 
Figure 7. Gender of victims and victimisers. Media coverage of "insecurity". Clarín, La Nación 
and Página/12, 2015-2016. 
Source: own elaboration. 
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Figure 8. Crime locations. Media coverage of "insecurity". Clarín, La Nación and Página/12, 
2015-2016. 
Source: own elaboration 
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Table 3. Causes of the problem. Media coverage of "insecurity". Clarín, La Nación and 
Página/12, 2015-2016. 
 
Are causes mentioned? 
Causes 
are not 
mentioned 
Social Institu- 
tional 
Politi- 
cal 
Legal Indivi- 
dual 
Personal 
gain 
Reli-
gious 
Others 
Insecurity 14.1% 3.9% 9.7% 3.9% 0.5% 16.0% 49.5% 1.0% 1.5% 
Gender 6.7% 20.0
% 
5.0% 8.3% 
 
60.0% 
   
Human 
Rights 
13.3% 
 
80.0% 6.7% 
     
Social 
protest  
33.3
% 
33.3% 33.3% 
     
Child 
abuse 
  
16.7% 
  
83.3% 
   
Others 12.5% 
   
12.5
% 
62.5% 12.5% 
  
Source: own elaboration 
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Table 4. Moral evaluation of the topics. Media coverage of "insecurity". Clarín, La Nación and 
Página/12, 2015-2016. 
 
Evaluation of the matter 
Positive Negative Undefined 
Security policies 48.1% 14.8% 37.0% 
Drugs / drug trafficking 29.3% 46.6% 24.1% 
Gender violence 11.8% 70.6% 17.6% 
Murder 10.7% 71.4% 17.9% 
Robbery/theft 7.4% 64.8% 27.8% 
Femicide 5.0% 85.0% 10.0% 
Sexual violence  50.0% 50.0% 
Institutional violence  75.0% 25.0% 
Violence in prisons  100.0%  
Violence in the streets or in 
the community 
 
100.0% 
 
Threats  100.0%  
Domestic violence  100.0%  
Human rights  50.0% 50.0% 
Violence in sport  100.0%  
Terrorism  100.0%  
Source: own elaboration. 
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Figure 9. Frequency of coverage of the topics by weeks. Media coverage of "insecurity". Clarín, 
La Nación and Página/12, 2015-2016. 
Source: own elaboration. 
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Figure 10. Solutions promoted by the media for insecurity. Media coverage of "insecurity". 
Clarín, La Nación and Página/12, 2015-2016. 
Source: own elaboration. 
7. Conclusions 
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